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Hol in Leubsdorl bei Linz a. Rhein
er ammlungsraum der Brauer-Innung in Rntwerpen
chloßberg in Wertheim am Main. • • • • • • •
Da Bamberger-Hau im Luitpold-.Park i~ München.
Die ynagoge am KoUbu er-Ufer m Berhn . . . .
Da. lieh ische Hau auf der Werkbund-Ru tellung
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Walllahrt -Kirche in der Wie (Innenansichtl
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I. Rltar in St. Vandrue in Mons in Belgien
Saal aus dem Rathaus in Courtray in Belgien
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